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☺ “Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah 
untuk Allah Tuhan semesta alam”. 
(Q.S. Al An’anm: 162) 
☺ “Sesungguhnya  dimana  ada  kesulitan  disitu  ada  kelapangan  
dan sesungguhnya  disamping  kesulitan  ada  kemudahan,  karena  
itu  bila engkau  telah  selesai  dari  suatu  urusan  pekerjaan,  
maka  kerjakanlah yang lain dengan tekun”. 
(Q.S. Al Insyirah:: 5-7) 
☺ Berpikirlah dan berkaryalah sebelum datang penyesalan. Jangan 
terpesona oleh gemerlap dunia. Sebab sehat di dunia akan bisa 
sakit, wajah baru akan layu, kesenangan akan sirna dan masa 
muda akan menua 
(Fudhail bin Iyadh) 
☺ “jangan terlalu memikirkan masa lalu karena telah pergi dan 
selesai, dan jangan terlalu memikirkan masa depan hingga dia 
datang sendiri. Karena  jika  melakukan  yang  terbaik  dihari  ini  







Ku torehkan karya kecil ku penuh syukur yang sebesar-besarnya teruntuk:  
? Allah SWT  
Puji Syukurku atas rahmat dan kehadirat Mu Raja Semesta Alam  
? Ayah -Ibu  
Simpah bakti dan darma ku atas cinta suci dan pengorbanan  tanpa pamrih dalam 
setiap lantunan doa mu yang mengiringi setiap langkah ananda. Tiada kebahagiaan 
yang dapat ananda berikan melebihi kebahagiaan yang kalian berikan. Tiada syair 
yang dapat terlantunkan untuk mengungkapkan penghargaan, cinta, kasih sayang 
dan syukur ananda.  
? Kakakku tersayang  
Kebersamaan, canda-tawa, keceriaan, lantunan doa yang slalu mengiringi langkah 
ku dan yang tiada henti memberi dorongan, semangat, harapan serta kasih sayangnya  
? Sahabat-sahabatku terkasih 
? Seseorang yang kelak menjadi bagian dari hidupku 
? Pembimbing skripsi Drs. Suyatmin, Msi 
















Alhamdullilahirabbil’alamin,  segala  puji  dan  syukur  yang  tak  
terhingga  penulis  panjatkan  kehadiran  Allah  SWT  yang  telah  melimpahkan  
rahmat,  hidayah  juga  inayahnya,  sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  
penulisan  skripsi  ini  yang  berjudul “PENGARUH GENDER, TEKANAN 
KETAATAN, DAN KOMPLEKSITAS TUGAS TERHADAP AUDIT 
JUDGMENT”  Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 
gelar Sarjana S1 pada Jurusan Ekonomi Akuntansi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta.  
Dalam penulisan  skripsi  ini  penulis  telah  berusaha  semaksimal  
mungkin  untuk memberikan  hasil  yang  terbaik.  Namun  demikian  penulis  
juga  mempunyai keterbatasan  kemampuan  dalam  penulisan  skripsi.  Oleh  
karena  itu  penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan, dukungan dan bantuan 
berbagai pihak, maka skripsi  ini  dapat  diselesaikan.  Untuk  itu,  dengan  segala  
kerendahan  hati  penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada: 
1. Bapak Drs. H. Syamsudin, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dr. Sri Retno Indrastanti Ak. Msi. selaku Pembimbing Akademik 
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3. Dra. Nursiam, Ak selaku pembimbing skripsi yang banyak memberikan 
bimbingan, pengarahan, serta saran dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Akuntansi yang telah memberikan 
ilmu pengetahuan selama menempuh kuliah. 
5. Ayah dan Ibu  terima  kasih  buat  semuanya,  doa’  dan  kasih  sayang  yang 
tulus  yang  engkau  berikan  kepada  ananda  dan  terima  kasih  telah  
menerima ananda  dalam  berbagai  bentuk.  Setiap  doa’  yang  engkau  
lantunkan  adalah ketulusan  yang  tiada  pernah  ternilai  dengan  apa  pun  jua. 
Setiap tetes keringat yang engkau keluarkan demi membiayai kebutuhan 
ananda tiada pernah tergantikan dan  semoga  Allah SWT  slalu  meridhoi  
setiap  langkah  engkau  di  dunia  dan  akhirat….Amiiin 
6. Arum, Neyla, Suci, Nana, Haris, Ikha, kalian adalah sahabat-sahabat terbaikku. 
Trimakasih buat persahabatan kita selama ini canda tawa, suka duka yang 
telah kita lalui. Smoga persahabatan kita tidak putus walaupun sudah lulus 
kuliah. 
7. Teman- teman kelas H dan angkatan ’05.  Sinta, Mike, Diaz, Rina W, Rina T, 
Hendri, Zein, Boy, Galeh cilik + gede, Lala, Ari, Bian, Afwan, Izza, April, 
Irma, Ratna, Arfie dan yang lain terimakasih atas kebersamaanya selama ini. 
8. Temen- temen yang satu pembimbing sama aku. Maryuna, Zein, Hendri, Mas 
Gancar, trimakasih atas bantuannya slama ini.  
9. Untuk temen-temen semuanya yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, 
terima kasih buat kenangan yang pernah terukir di hati ini dan 
persahabatannya  
10.  Buat  semua  pihak  yang  tidak  dapat  ku  sebutkan  satu  persatu,  atas  
perhatian, bantuan dan dukungannya.. 
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Penulis  menyadari  bahwa  skripsi  ini  masih  jauh  dari  
kesempurnaan,  hal  ini dikarenakan  keterbatasan  yang  penulis  miliki.  Untuk  
saran  dan  kritik  yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikkan 
masa mendatang. Semoga  skripsi  ini  dapat  bermanfaat  bagi  kita  semua  dan  
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 Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh 
gender, tekanan ketaatan, dan kompleksitas tugas sebagai variabel independen 
berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu audit judgment 
 Jenis penelitian ini merupakan penelitian survey, data diperoleh melalui 
penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Akuntan 
Publik di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel 
dilakukan dengan metode purposive sampling terhadap auditor yang bekerja pada 
masing- masing KAP. Metode analisis data yang digunakan adalah uji validitas 
dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 
Dengan menggunakan analisa statistik dengan bantuan SPSS 10.0. Hasil 
persamaan regresi  Y= 32,152 +1,196X1 + 0,524X2 – 0,396X3 + e. Hal ini didukung 
Uji hipotesis (uji t) untuk gender (X1) nilai thitung untuk gender (X1) lebih kecil 
dari nilai ttabel, (1,016 < 1,960) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,317 > 
0,05) maka Ho diterima dan Ha ditolak, berarti dapat disimpulkan tidak terdapat 
pengaruh yang signifikan antara gender (X1) terhadap audit judgment. Untuk 
variabel tekanan ketaatan (X2) mempunyai nilai thitung  lebih besar dari nilai ttabel, 
(2,612 > 1,960) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak dan 
Ha diterima, berarti dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara 
tekanan ketaatan (X2) terhadap audit judgment. Begitpula dengan variabel 
kompleksitas tugas (X3) mempunyai nilai -thitung  lebih kecil dari nilai -ttabel, (-
2,298 < -1,960) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,028 < 0,05), maka 
Ho ditolak dan Ha diterima, berarti dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang 
signifikan antara kompleksitas tugas (X3) terhadap audit judgment 
Fhitung untuk sebesar 4,617 lebih besar dari F tabel (3; 32) sebesar 2,92, 
maka Ho ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 
antara gender (X1), tekanan ketaatan (X2) dan kompleksitas tugas (X3) secara 
bersama-sama terhadap audit judgment. Nilai R Square sebesar 0,302, hal ini 
menunjukkan bahwa variasi perubahan variabel audit judgment dapat dijelaskan 
oleh variabel gender (X1), tekanan ketaatan (X2) dan kompleksitas tugas (X3) 
sebesar 30,2%. Sedangkan sisanya sebesar 69,8% audit judgment dipengaruhi 
oleh variabel lain. 
 
 
Kata kunci : gender, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan audit 
judgment. 
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